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私立神都訓盲院(1919-1948)の各種学校としての教
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重県に設立を申請し、同年7月10日に牛江卯助（1881.1. 16-1953. 5. 1.図2）を初代院長と
して設立が認可され、開院式が10月5日に挙行された。牛江が1939（昭和14）年10月に院長と
















































































































































































































































大正11 8 3 11 7 10 17 
大正12 10 4 14 12 12 24 
大正13 9 9 18 16 15 31 
大正14 8 7 15 15 19 34 
大正15／昭和元 9 5 14 20 19 39 
昭和2 6 5 11 17 14 31 
昭和3 8 5 13 25 14 39 
昭和4 10 7 17 29 14 43 
昭和5 12 7 19 25 11 36 
昭和6 11 4 15 35 15 50 
昭和7 9 11 20 36 18 54 
昭和8 6 10 16 39 22 61 
昭和9 8 9 17 44 19 63 
昭和10 9 12 21 41 22 63 
昭和11 10 13 23 37 21 58 
昭和12 13 8 21 39 17 56 
昭和13 13 7 20 46 27 73 
昭和14 10 7 17 42 19 61 
昭和15 10 7 17 37 23 60 

























数 数 以上徒数 未満徒数
大正8 8 5 10 9 2 1 
大正9 2 。3 3 2 。
大正10 。。4 。。4 
大正11 2 。2 1 
大正12 。。3 2 1 
大正13 1 。3 3 2 。
大正14 。。4 2 2 
大正15／昭和元 。。4 。3 
昭和2 1 5 4 
昭和3 2 2 3 2 。
昭和4 1 。7 。6 
昭和5 。。4 。。4 
昭和6 。。。。。。
昭和7 2 2 9 6 5 2 
昭和8 。。3 3 。
昭和9 1 。。
昭和10 。。5 。。5 
昭和1 。。4 2 2 
昭和12 1 。4 2 。3 
昭和13 。。 。。

















生徒数 20歳 14歳以上 14歳以上 20歳未満 未満
昭和元
男子ll人 2 6 3 
女子6人 1 5 。
昭和6
男子1人 。 5 6 
女子4人 1 2 2 
出典：宇治山岡市役所（1927).p. 41；宇治山岡市
































































































基入よ本（り利円財の子収産） 年度 収入総額 繰越金 （拠金） 授業料 寄付金等 県 市 国 その他 借入金
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
大正12 1835. 045 69. 345 434. 400 3. ()() 314. 000 828. 000 6.300 l関.00 
大正13 170.側 228.000 50. 000 30. ()() 10. 000 550.000 10. 00 272. 000 
大正14160.側 60. 000 30. 00 30. ()() 60. 000 50. 000 10. 00 20. 00 350. 00 
大正15
229. 820 2温.75 534.135 232. 50 850. 000 10. ()() 30. 000 4. 410 180. 00 ／昭和元
昭和2 2523. ()() 3. 00 150. 000 80. 000 30. 00 40. 00 120. ()() 申3
昭和3 2378. （削 3. 00 150. 000 850. 000 20. 00 5. 00 1090. 00 申3
昭和4 300. ()() 3. 000 827. 000 120. 000 20. 00 40. 00 70. 000 *3 
昭和5 2148. ()() 3. 000 50. 000 120. 00 20. 00 65. ()() 60. 00 *3 
昭和6 2148. 00 3. 000 50. 000 120. 00 20. 00 65. （削 60. 000 *3 
昭和8 200. 00 50. 00 30. 00 850. 00 20. 000 120. ()() 30. 00 
昭和9 200. 00 50. 00 30. ()() 8閃.00 20. 000 120. ()() 30. 00 
昭和10200. 00 17. 890 50. 00 30. 00 130目（）（） 120. ()() 235. ()() 
昭和1 200. 00 30. 00 915. ()() 20. 000 120. ()() 50. 00 235. 00 *3 * 1 
昭和12 1846. 50 50. 000 71. 50 50. （削 915目（）（） 20. 000 90. 00 
昭和131785. 00 30. 000 7. 00 70. ()() 750. ()() 20. 00 83. 00 385. ()() 
昭和141606. 00 38. 50 30. 00 71. 00 20. 00 17. 00 340.000 
昭和151874. 00 137. 50 36. 50 950. 00 750. 00 
昭和16148. 950 38. 810 50. 270 723. 00 50. 00 10. 00 76. 850 事2



































































































大正13 5 。 4 25 1 11 3 
大正14 7 2 7(2) 24 。 12 4 。
大正15／昭和1 5 6 7(3) 28 。 12 4 。
昭和2 17 10 11 (3) 15 。 5 2 。
昭和3 17 9 10(2) 13 。 4 9 。
昭和4年 19 12 11 (4) 12 。 3 13 2 
昭和5年 9 16 7(5) 11 。 4 7 6 
昭和6年 9 19 10(6) 21 1 5 5 3 
昭和7年 12 12 11 (5) 30 。 7 6 。
昭和8年 15 10 11 (4) 36 。 11 6 。
昭和9年 11 14 7(4) 38 。 12 4 。
昭和10年 14 17 12(7) 31 1 10 3 。
昭和11年 12 20 10(5) 25 6 4 。
昭和12年 9 21 14(10) 26 。 3 2 。
昭和13年 10 19 11 (9) 26 18 16(11) 2 。
昭和14年 7 26 14 (13) 26 2 5 3 。






























































大14大15昭2 昭3 昭4 昭5 昭6 昭8 昭9昭10昭1 昭12昭13昭14昭15
初等部 10 9 
生 中等部予科 60 30 
徒数 中等部 計 10 12 18 24 
大
人
研究科 15 9 16 
朝阪 ） 別科 3 13 18 15 25 17 12 14 12 14 
盲人日
選科（専科） 24 17 27 30 26 26 
御下賜金 10 20 200 20 30 30 10 10 10 10 10 10 10 
学校 予算額
授業料・入学科 360 28 2160 1050 1050 1040 85 910 910 910 970 970 970 970 
設立者負担 60 427 640 480 50 10 105 170 170 170 180 180 180 80 
円
寄付金 326 50 50 60 720 810 820 820 800 80 800 90 
その他の収入 20 270 150 10 140 150 150 150 150 150 150 150 
合計 90 1586 915 3（削 2500 2250 21印 2150 2150 2150 2150 2200 2200 2200 2200 
生 初等部 7 20 14 
徒数 中等部予科 計 4 14 18 10 15 12 2 26 18 
人
中等部 14 8 4 7 15 15 7 7 7 1 10 5 1 15 17 
） 研究科 9 9 
御下賜金 10 10 20 20 20 20 20 10 lα｝ 10 10 10 10 10 
予算額
設立者負担 379 493 393 893 953 863 983 1083 165 165 198 2758 1808 1714事
寄付金 10 10 10 10 10 l似） 10 10 10 20 20 250 お0
その他の収入 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
円国補助金 50 50 関
） 
市補助金 180 180 180 30 30 30 30 30 30 30 50 30 30 10 
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